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Проаналізовані відомі конструкції пристроїв для дослідження зміни подачі та її 
впливу на осьове зусилля при свердлінні наскрізних отворів [1, 2]. 
Встановлено, що дослідження здійснювались при дискретній зміні подач, яка 
забезпечувалась можливостями вертикально-свердлильних верстатів. 
Подано цілий ряд пристроїв, які забезпечують неперервну зміну подачі в процесі 
свердління за заданими законами. 
Спільною конструктивною ознакою відомих і запропонованих рішень є 
наявність тензометричних балок і давачів, з яких знімають і фіксують зміну сили 
струму.  
Конструктивною особливістю запропонованих конструкцій, на відміну від 
відомих [1, 2], є те, що в процесі свердління заготовка, яка закріплена у пристрої, може 
здійснювати узгоджений з рухом подачі свердла додаткові рухи (у напрямі подачі або 
протилежно до напряму подачі), що призводить до зменшення або збільшення дійсної 
подачі. 
Всього розглянуто двадцять варіантів пристроїв зміни подачі, які можна 
розділити на два класи: перший забезпечує зменшення дійсної подачі; другий 
забезпечує збільшення дійсної подачі в процесі свердління наскрізних отворів. 
Виходячи із кінематики процесу свердління, отримані залежності для 
визначення певних конструктивних елементів, а саме: профілів кулачків, пазів, 
передаточних відношень тощо. 
За заданим законом зміни подач розроблена методика профілювання копірів, 
кулачків, пазів. 
Розглянуто можливість використання розроблених пристроїв для дослідження 
впливу подачі на висоту задирок [3], що утворюються на етапі виходу свердла із тіла 
заготовки, та зменшення ймовірності поломок свердл при наскрізному свердлінні 
отворів. 
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